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наруживать, предупреждать; защищаться от наиболее распространенных угроз безопасности 
личности. Опыт и знания участников сетевых сообществ определенной направленности 
(безопасность, психология, педагогика и т. п.), легкодоступность информационных материа-
лов, помогут осмыслить различные законодательные, нормативные, правовые и морально-
этические нормы работы и поведения в сфере информационно-коммуникативных техноло-
гий. Опыт практического применения совокупности метода проектов  и информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе высшей школы, показал заинте-
ресованность студентов в поиске решения поставленных перед ними задач, стремление как 
можно глубже изучить вопросы по разрабатываемой теме, широко и подробно представить 
результаты проведенных исследований и полученные результаты (разработка проектов, на-
писание научных статей, проведение учебно-воспитательных мероприятий, участие в конфе-
ренциях различного уровня и др.). 
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Abstract. A new method of controlling the learning trajectory has been developed. The article dis-
cusses problem statement and solution of determining student’s optimal individual educational trajectory as a 
dynamic model of learning trajectory control, which uses score assessment to construct a sequence of studied 
subjects. 
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В соответствии с федеральными государственными стандартами высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, определяющими требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ (ООП), почти четверть ООП имеет 
вариативный характер, т. е. зависит от выбора студента. Это значительно отражается на ре-
зультатах формирования различных компетенций, поэтому актуальной является проблема 
оценивания результатов обучения, а так же построения индивидуальной траектории обучения 
студента, решение которых требует применения современных информационных технологий. 
Обозначим через , 1,...,tN t T  количество дисциплин, которые осваивает студент за 
семестр t . Здесь T  – срок обучения (количество семестров). Результатом освоения дисцип-
лин является приобретение множества компетенций. В отличие от работы [1] структуру мо-
дели компетентности выпускника представим в виде трех уровней, так как это прописано в 
ФГОС-3: компетентность, общекультурные и профессиональные компетенции, частные ком-
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петенции. Компетентность студента можно оценить на основании множества оценок, полу-
ченных студентом в процессе изучения N дисциплин выбранной специальности.  
Обозначим оценки по дисциплинам как ( ), 1,...,j tV t j N , где tN  – количество дис-
циплин, которые необходимо изучить в семестре t  в соответствии с учебным планом. Пере-
менные jV  можно оценивать в баллах, например по 100-балльной шкале. Интегральная 
оценка студента ( )V t  в момент времени t  равна 
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  , где jw  – веса 
значимости дисциплины. 
Динамику успеваемости студента в дискретном времени будем описывать уравнением 
   ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) , 1,..., .j j j j j tV t t t V t u t j N        (1) 
Здесь ( )j t  – среднее значение трудоемкости усвоения j -й дисциплины; ( )j t  – слу-
чайная составляющая (отклонение) трудоемкости усвоения j -й дисциплины с параметрами 
   ( ) 0, ( ) ( ) ( ), , 1,...,i i k ikM t M t t t i k n       , где ( )ik t  – матрица ковариации трудо-
емкостей освоения дисциплин. Величины ( )j t  определяются на основе исторических дан-
ных по семестровой аттестации, ( )ju t  – баллы, полученные в течение семестра по данной 
дисциплине ( ( ) 0ju t  ), либо штрафные баллы ( ( ) 0ju t  ).  
Введем «эталонную» балльную оценку 0 ( )V t  и запишем уравнение эталонного студен-
та следующим образом: 
 
0 0
0( 1) [1 ( )] ( ),V t t V t       (2) 
где 0 ( t)  – «эффективность» эталонного студента (задается экспертным путем). 
Начальное условие 0 (0) (0) 0V V  , т. е. в начальный момент времени балльная 
оценка эталонного студента, также как и балльная оценка реального студента равна нулю. 
Задача управления траекторией обучения студента заключается в подборе дисциплин и зада-
ний на основании оценок результатов усвоения учебной программы таким образом, чтобы 
сформированная траектория обучения следовала эталонной на горизонте управления T , где 
T  – промежуток времени, за который студент осваивает программу специальности. 
Введем вектор  1( ) ,..., TNy t V V  и вектор  0( ) ( ), ( ) Tz t y t V t . Тогда уравнения (1), 
(2) можно переписать в виде 
 ( 1) ( ) ( ) ( ) ( )z t A t z t B t u t   ,  (3) 
где ( ) ( ) ( )A t A t A t  ; ( ), ( )A t A t  – диагональные матрицы размерности 
( 1) ( 1)N N   , jtd =1, если дисциплина j назначена в семестре t, иначе 0. Матрица ( )B t  
имеет размерность ( 1)N N  .    
В качестве целевой функции выберем линейный функционал 
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где  1 1( ) ( ) ,..., ( ) Tt N Ntb t t d d t  . 
Используя ( )z t , перепишем  0( ) ( )V t V t  в форме  0( ) ( ) ( )V t V t Cz t  , где 
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Итак, имеем задачу оптимального управления, в которой уравнение состояния описы-
вается многошаговым процессом (3), а функционал качества – выражением (4). Управление 
задается вектором ( )u t . Задача решается при ограничении 0( ) ( )V t V t  или ( ) 0C z t  .
Задача может быть решена стандартным симплекс методом с помощью любого математиче-
ского пакета (например, Mathcad) или компьютерной программы, написанной на языке, на-
пример, Fortran, С++, С#.  
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Abstract. This article provides an overview of contemporary interactive technologies in education. 
The study suggests that the use of interactive technologies in education contribute to the development of 
skills of project activities, teamwork. Interactive technologies include cloud services and distance learning 
system that allows you to vary the format of education – from bridges to broadcast lectures at universities 
and to ensure equal opportunities for quality education to students in rural and urban schools. 
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В настоящее время Федеральные Государственные образовательные стандарты 
предъявляют высокие требования к современной школе. Современная система образования 
характеризуется короткими сроками обучения, большим объемом полученной информации, 
серьезными требованиями к уровню знаний, умений и навыков студента или учащегося. Вы-
сокие требования не могут быть удовлетворены, основываясь исключительно на традицион-
ных методах и средствах педагогических технологий. 
Новые подходы к обучению – основаны на передовых информационных технологий, в 
частности, мультимедийных и интерактивных. Использование информационных технологий 
позволяет в полной мере активизировать учебный процесс и активизировать учащихся. Воз-
можности современного компьютера, а так же использование интерактивной доски как сред-
ства образования, ничуть не уступают традиционным средствам реализации учебного про-
цесса, а даже наоборот – превосходят их в разы. 
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